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M inyalürcü, Minyatür, R essam
Belçika’dan bir minyatürcü kız geldi. Cıvıl 
cıvıl gözlerinin içi gülüyor. Yüzünde mistik bir 
ruhun huzura kavuşmuş sükûnu, ruhanî bir te­
vekkül, alnına sanki .celi bir sülüsle yazılmış gi­
bi. Arapça biliyor, Kuran okuyor. Boynunda 
..İlah» yazılı pandantif taşıyor. Çantasında da 
küçük bir mushaf. İslâm âlemine karşı hayranlı­
ğı nakarat halinde diline dolanmış. Adı Martin 
Yan Schoote. Resimlerinden bazılarını gördüm. 
Fırçasında, şarkın ufuklarından avladığı renk­
ler, desenlerinde, stilize ederek şekillenmiş tatlı 
bir deformasyon var. Çeşitli yeşillerin arasında 
bombe ile morları bir musikî haline getirmiş, bü- 
’ .ıı renklerinde mis gibi zencefil kokusu.
Meğer, bu şark iptilâsı, şarka karşı aşkı on- 
ia tâ küçüklüğünden başlamış. Belçikada Gand 
şehrinde Tezyini Sanatlar Mektebinde öğrendik­
lerini müzelerdeki eski şark eserleriyle bağdaş­
tırmaya çalışmış, İranı, Hind’i etüt etmiş. Mısı­
ra, Cezaire, Fas ve Filistine kadar bizzat gitmiş, 
oralarda neşvünema bulan sanatları yakından 
tetkik etmiş, onların tesirleri altında senelerce 
boyamış, durmuş. Şimdi de Türkiye’ye gelerek 
Türk sanatmı, eski Türk sanatını eşelemekte 
iken karşısına çıktım.
Arasıra memleketimize büyük şöhretler geli­
yor. Onları bir tarafa bırakarak sözlerimi bu 
yavru sanatkâr üzerinde teksif etmemin bir se­
bebi, mühim bir mânası olmalı. Elbette ya! Bur­
umuzun dibindeki bu hâzineleri bırakarak af- 
onlu bir garp tiryakiliği içinde ömürlerini har- 
cıyanların ortalık yerinde bunaldığım şu günler­
de tâ Belçikada mütevazi bir şehirde atelyesinin 
batıya nâzır pencerelerini kapıyarak elinde fır­
çadan bir dürbünle şarkı seyretmeye kalkışan bu 
güzel kızdan daha ehemmiyetli ne olabilirdi be­
nim için.
İstanbul veya Aııkarada açılıp kapanan ser- 
. ilerimiz her hangi bir gaip şehrindeki sergi- 
]• '.den farksız. Onları ele alarak, onlar hakkında 
ylenmiş ve söylenmesi mukadder bir sürü mü- 
t'.arifeleri tekrarlamakta ne fayda var ki. Asıl 
' nımamız ve ibret almamız lâzım gelen insan
■ ste bu Belçikalı kızdır.
Sanatta stilizasyonu alabildiğine koşturmuş.
: .gürleri, çiçekleri, bütün tabiat unsurlarını çe- 
> ştire çekiştiıe onlara en sade, en güzel formu
■ örmeğe çalışmış olan şarkm mihrabında eğilen 
bu genç artist, «bilhassa Türk sanatım yakından 
*e doymak bilmiyen bir iştiyakla seyrettikten 
sonra kendi kendisine yeni ilham ufukları açıl­
dığını» söylüyor. Bizim her gün gözlerimizin 
önünde serilmiş, inci gibi süslü mabetler, sebil­
ler, çeşmeler, çiniler, halılar, tezhiplerle minya­
türleri görmemek için gözlerimizi yumduğumuz 
bütün şaheserlere karşı onun bu imanlı meftuni- 
yetini kıskanmamak elimden gelmedi.
«Niçin? diyor.Yoksa bunları siz sevmiyor mu­
sunuz?» Verecek cevap bulamıyorum. Sultanah­
met camiinin mavi ışıklarını coşkunlukla anlatır­
ken, hergün önünden geçip de başımızı çevirdiği­
miz bu güzelliklerin sillesini yemiş gibi oluyorum. 
Fatih Sultan Mehmed’in yaptırdığı Çinili Köşkü, 
lâcivert çinilerini okşaya okşaya dolaşan ve bak­
tıkça coşan kızı arkasından boynumu bükerek 
seyrettim. Edirne’nin Selimiyesini, Istanbulun 
Süleymaııiyesini, Bursamn tamamiyle Müslü­
man havasını şimdiye kadar hiç kimseden işit­
mediğim bir hararet ve heyecanla dinledim. Bu 
körpe istidadın yarın — Türkiye dâhil — bütün 
şark milletlerine mensup sanatkârlarını utandı­
racak yepyeni bir karakterle dünyayı önünde 
secdeye mecbur eden bir şahsiyet kesbetmiyece- 
gini kim iddia edebilir? Bugün için sadece bir 
vaitten ibaret. Zaten kendisine verilen ehemmi­
yet eserlerinden ziyade seçtiği yolun bizce dik­
kate değer olmasıdır.
İyi amma böj’le bir yıldızın Belçika semaların­
da parlaıpası ne astronomi, ne de coğrafya ilmi 
ile izah edilebilecek bir hâdisedir. Bu, sadece se­
nelerden beri uyuyan şarkın tek gözü kapalı, 
ötekisi ile garbı dikiz eden sanatkârlarının his­
selerine kaydedilecek hoş bir not olmasa gerek. 
Seyyid Osman’ın çizgilerini onun kadar kendi­
miz temaşa edebilmek. Buna muvaffak olabili­
yor muyuz ? Bütün mesele burada.
Bütün bir garp âleminin önlerinde dize gel­
dikleri şaheserlerimize omuz silkerek, dudak bü­
kerek, gözlerimizi yumarak yaşadıkça ben şah­
sen yeni ve muasır bir Türk sanatının vücut bu­
labileceğine katiyen, amma katiyen inanmıyo­
rum.
Zorla değil ya. Bu bende idefiks olmuş bir 
keyfiyettir. Bu bedbinlik içinde günün birinde 
tık diye kalbim duracak. Artık istedikleri kadar 
bana manyak desinler. İşte eloğlu, hattâ el kızı, 
dostlarımızdan daha fazla bu hakikati anlamışa 
benziyor. Rüyalarıma kadar giren bu kâbusun 
tazyiki altında bunaldığım müddetçe bu satır­
ları okuyanlardan beni üzüntülerime bağışlama­
larını rica edeceğim.
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